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Выводы. Определен состав показателей для оценки деятельности предприятия по 
перевозке грузов автомобильным транспортом. Разработана концепция АРМ, определе-
ны основные компоненты АРМ и их функциональное назначения. Предполагается ис-
пользовать полученные результаты для реализации АРМ и разработки практических ре-
комендаций для руководителей предприятий по перевозке грузов. 
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Введено понятие виртуальной команды, проанализированы особенности данной 
формы совместной работы. Предложена базовая инфраструктура виртуального управ-
ления проектами, рассмотрены отдельные элементы. Выявлены тенденции построения 
инфраструктуры. 
На современном этапе развития для проведения научных исследований требуется 
привлечение специалистов, зачастую разобщенных географически. Организация работы 
в подобных случаях требует комплексного подхода к построению инфраструктуры 
управления, основанного на использовании новейших технологий, общепризнанных ми-
ровых практик и стандартов. 
Базовая инфраструктура виртуального управления проектами состоит из 3-х основ-
ных элементов: 
1) участники проекта; 2) технологии; 3) процессы. 
Участниками проекта являются все заинтересованные стороны (спонсор, заказчик, 
деловые партнеры, менеджер и команда проекта, другие участники), где центральным 
элементом является виртуальная команда. Виртуальная команда – группа лиц с общими 
целями, выполняющих свои роли, которые в процессе сотрудничества практически не 
общаются лично.  
Формат виртуальной команды предоставляет следующие возможности: 
− использовать в команде проекта специальные экспертные знания без привязки к 
географическому региону; 
− формировать команды из исполнителей, работающих в разные смены или часы; 
− браться за выполнение проектов, реализация которых в иных условиях была бы 
невозможной из-за высоких командировочных расходов. 
Преимуществами от использования формата виртуальных команд являются: 
− гибкое планирование команды; 
− более высокая продуктивность членов команды, ввиду того, что работы структури-
рованы и подробно описаны, а действия участников команды четко скоординированы; 
− высокая мотивация членов команды (ограниченные сроки, ориентация на достиже-
ние конкретных целей). 
Технологии, применяемые в виртуальном управлении проектами, можно разделить по 
уровням инфраструктуры: 
− уровень архитектуры: клиент-серверная, p2p; 
− уровень сети: проводные, беспроводные, локальные, глобальные сети; 
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− уровень канала доступа: wimax, wifi, 3g, adsl; 
− уровень устройств доступа: персональный компьютер, ноутбук, смартфон, устрой-
ства виртуальной реальности; 
− уровень программного обеспечения (ПО). 
Уровень ПО можно разделить на два подуровня: 
1) ПО совместной работы (подсистема передачи текстовой информации, подсисте-
ма передачи аудиовизуальной информации, подсистема автоматизации коллективной 
работы), обеспечивающее эффективные коммуникации между участниками проекта; 
2) специализированное ПО, предназначенное для выполнения конкретных задач. 
Процессы определяют весь жизненный цикл проекта, формы и методы коммуникаций, 
а также применяемые в ходе проекта технологии. Группы процессов стандартизированы 
и подробно описаны в стандартах по управлению проектами, в частности в Руководстве 
к Своду знаний по управлению проектами PMBOK.  
Анализ элементов инфраструктуры виртуального управления проектами выявил сле-
дующие тенденции: 
1) использование широкого многообразия способов взаимодействия, а соответст-
венно и новейших технологий на всех уровнях инфраструктуры; усиление интерактивно-
сти взаимодействия; 
2) ориентация на мобильность и в связи с этим переход на облачную архитектуру 
технологической части; 
3) стандартизация процессов управления и компетентности специалистов в форме 
стандартов и методологий. 
В силу того, что основная проблема в управлении виртуальной командой – это про-
блема контроля за деятельностью команды, именно благодаря стандартизации процес-
сов и методов управления возможна четкая координация действий виртуальной команды 
для достижения поставленных целей. Технологии же являются связующим звеном между 
участниками проекта. Они позволяют эффективно выстроить процесс управления, пре-
доставляют средства для осуществления коммуникаций между участниками команды.  
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В последнее время преподаватели естественнонаучных дисциплин все чаще отмеча-
ют неумение школьников и студентов вуза логически рассуждать, а в дисциплинах гео-
метрического цикла – представлять в воображении геометрические объекты. Думается, 
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